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Seventy-Ninth 
Ann1111/ eo111111ence111ent 
CEDARVILLE COLLEGE 
College Gymnasium 
Saturday, June Seventh 
Nineteen Hundred Seventy-Five 
PROGRAM 
Presiding President James T. Jeremiah, D.D., Litt.D. 
Director of Music . . . . . . . . . . . . David L. Matson, M.A. 
PRELUDE . ... .. ... . .... . . .. Jack R. Payne, M.M. 
*ACADEMIC PROCESSIONAL 
Congregation Standing 
*INVOCATION .......... Mead C. Armstrong, D.D. 
*HYMN . . . . . . . . . . . . . . . "Rejoice Ye Pure In Heart" 
The Congregation 
Rejoice, ye pure in heart, 
Rejoice, give thanks and sing; 
Your glorious banner wave on high, 
The cross of Christ your King: 
Refrain: Rejoice, rejoice, Rejoice, give thanks and sing. 
Bright youth and snow-crowned age, 
Strong men and maidens meek, 
Raise high your free, exalting song, 
God's wondrous praises speak: 
Refrain: Rejoice, rejoice, Rejoice, give thanks and sing. 
Still lift your standard high, 
Still march in firm array, 
As warriors thru the darkness toil 
Till dawns the golden day: 
Refrain: Rejoice, rejoice, Rejoice, give thanks and sing. 
SCRIPTURE READING . . . . Dwayne I. Frank, Ed.D. 
PRAYER .............. Ronald M. Grosh, M.A.T. 
ANNOUNCEMENTS . . . . . . . . . . . . George Engelmann 
Chairman of Board of Trustees 
RECOGNITION OF THE COLLINS FAMILY 
President James T. Jeremiah, D.D., Litt.D. 
CEDARVILLE COLLEGE CHOIR 
"Psalm 67" . . . . . . . . . . . . . . . . . . John Ness Beck 
Director - David L. Matson, M.A. 
PRESENTATION OF THE CLASS GIFT 
Larry W. Strawn 
President, Senior Class 
RESPONSE . . President James T. Jeremiah, D.D., Litt.D. 
PRESENTATION OF CANDIDATES -
Dean Clifford W. Johnson, D. Ed. 
CHAI:LENGE TO THE GRADUATES 
and 
CONFERRAL OF THE DEGREES -
President James T. Jeremiah, D.D., Litt.D. 
PRESENTATION OF AW ARDS 
CEDARVILLE COLLEGE CHOIR 
"My Eternal King" . . . . . . . . . . . . . . Jane Marshall 
Director - David L. Matson, M.A. 
THE GRADUATES DEDICATION PRAYER -
Class Sponsor 
Merlin F. Ager, Ph.D. 
*THE ALMA MATER . . . . . . . . "Wisdom's Dwelling" 
The Congregation 
To Wisdom's quiet dwelling place 
We come with eager hearts to trace 
The silver which we know is there, 
And hidden wealth beyond compare, 
We ask that we who have His call, 
Who know that Jesus paid it all, 
May own a deeper love toward men, 
For whom Christ died and rose again. 
Chorus: Our Paths have led to Cedarville, 
Where we seek to do our Savior's will, 
We must impart the living word, 
And rescue those who have not heard. 
Let us who have been amply fed 
Provide a dying world with bread; 
Oh, let us be God's humble tool, 
That He may use us and our school. 
*BENEDICTION -
President James T. Jeremiah, D.D., Litt.D. 
*RECESSIONAL . .. . .. . . . ..... Jack R. Payne, M.M. 
*Congregation Standing 
MARSHALLS AND USHERS FOR GRADUATION, 1975 
MARS HALLS 
James Gilbert 
Mary Griffeth 
Cathy Gumm 
Joyce Wright 
USHERS 
Head Usher - Randy Helmick 
Mindy Andes 
Nova Berkenstock 
Kevin Brock 
Cindi Carr 
Cheryl Cowen 
Deborah Gidley 
Hope Harris 
Marcia Houck 
Cynthia Young 
Dee Perry 
Pat Ritchie 
Bill Tanner 
Ruth Teed 
James Turner 
Janice Westplate 
Penny Saunders 
Douglas Wing 
SENIOR CLASS OFFICERS 
President .. 
Vice President 
Secretary 
Treasurer 
Chaplain 
Student Council Representatives 
Sponsor 
. Larry Strawn 
. Debbie Jones 
. . Cheryl Heslep 
Sandy Schlappi 
. Jerry Gilyard 
.. Alan Dunn 
Mark Fehrman 
Merlin F. Ager, Ph.D. 
GRADUATION WITH HONORS 
Upon recommendation of the faculty, a student who 
earns a grade point average of 3.50 will be graduated "with 
honor"; one who earns a grade point average of 3.70 will 
be graduated "with high honor"; and one who earns a grade 
point average of 3.85 will be graduated "with highest 
honor". A student must be in residence at least two full 
years (junior and senior) in order to qualify for honors. 
JUNE 1975 GRADUATING CLASS 
Claud Wayne Aldridge 
Darlene Gay Aldridge 
Patricia Northcutt Allen 
Raymond E. A very 
Deborah Lynn Banks 
Larry Dean Barnett 
John Mark Battaglia 
James Emerson Beacham 
David Michael Bintz 
Larry Bollback 
Carolyn Jeanne Bonnell 
Harold E. Burkhalter 
Larry A. Bussard 
Sharon Marie Byers 
Esther Mary Calvin 
Jack Neal Campbell 
John Howard Campbell 
James R. Carpenter 
Margareta Cavey 
James H. Chambers 
James Bruce Clark 
Teresa Gail Cooper Clark 
Donald George Cochenour 
Karen Colburn 
Dan R. Commins 
Sandra Ellen Commins 
Jacqueline A. Commins 
Deborah L. Conrad 
Martin Joseph Cossins 
Stephan A. Creeger 
Brad Kent Cronbaugh 
Kathleen Ivy Dalton 
Diane Je'Nell Decker 
Bonnie Rae Dedrick 
Virginia Holly Detrick 
Ellie Suzanne Dritsas 
Deborah Jean Dudley 
Alan John Dunn 
Rebecca Lee Duran 
Jack A. Dutton 
Deborah Kay Earnhart 
Donald Claude Eggleston 
David Michael Eller 
Joy Belle Erikson 
Stephen Paul Estes 
Dora Ellen Ewing 
James Franklin Fair, Jr. 
Mark Wayne Fehrman 
Beverly A. Fields 
Sandy Lynne Finch 
Irene M. Ford 
Carolyn Sue Newman Forsythe 
Linda J. Frank 
Beverly Friedrick 
Kathie Dale Frields 
Leslie M. Gaippe 
Theodore R. Galbreath 
John V. Gates 
Rick Gerver 
William Lee Giesman 
Mary Kathryn Glenn 
Kathy L. Scott Godby 
W. Scott Gons 
Gary Richard Gordon 
Timothy Grabianowski 
Janet Lynn Green 
Sharon Louise Green 
Ruth Lynn Gruenberg 
Allen Philip Halladay 
Sarah Ruth Harriman 
Carolyn Ruth Hayes 
Raymond Michael Helling 
Maria Teresa Henriques 
Cheryl Lynne Heslep 
Ronald A. Hollingsworth 
Thomas M. Hopewell 
Vicke Lynn Huddleston 
Craig R. Hughes 
R. Mark Hunter 
John R. Hutchison 
Becky Kay Imbro 
Cheryl Ann Jackson 
Diane Lee Jacobs 
Deborah Sue Jones 
Rita Joann Jones 
David Earle Kelso 
Kimberly Elaine Kerr 
Kathleen Elizabeth Kerrigan 
Samuel Lee Kesler 
Barry Donald King 
Janene Beth Mohr Kinniburgh 
Gary Lee Knapp 
Emma Louise Laing 
Rebecca Jeanne Lamb 
Ruth Sharon Lantz 
Steven Lee Lantz 
Esther Lorraine Lightcap 
Sue Logsdon 
Judy Lynne Lowstetter 
Nancy Jeanne Lutton 
Ruth Elaine McCauley 
Randy Leon McFarland 
Richard Lee McGhee 
Kathryn Sue Mcintosh 
Chrys Elaine Martin* 
Christian F. Meenach 
Brenda Ann Milam 
John Dee Milam Jr.* 
Victor Kenneth Millard 
Leonard Herbert Mohler 
Scott Arthur Morgan 
Terrence Lynn Mudder 
Dale Muggleworth 
Carol Jeanne Ockert 
Jennifer Lynn O'Neil 
Sally Marie Orihood 
Roger Lee Overturf 
Lois Morrell Parr 
Ted C Pauling 
Gary John Percesepe 
Unua Diane Pierce 
Leslie Irene Potter 
Martha Edith Rehn 
Lucille Humphrey Reichert 
Holly Jean Rifenberick 
Rodney B. Robertson 
Randy G. Rose 
Richard R. Rose 
James Alexander Rothberg 
Glenn Arthur Rowe 
Vicki Lynn Rowe 
Ronald Monroe Rufener 
Deborah A. Vansickle St. Clair 
Jeffrey L. St. Clair 
Robert David Sampson 
Deborah J . Samson 
Sandra Lyn Schlappi 
Douglas J. Schroeder 
Martha Jean Senseney 
Linda Gail Severs 
Merilee Esther Johnson Shank 
Janelle Rae Shawver 
Steven Paul Sheetz 
Lloyd Dale Shepherd 
Alberta Shivler 
Daniel J. Steere 
Donna Jean Stephens 
Deborah May Stewart 
Ruth Elma Stone 
Larry W. Strawn 
Julia Ann Swallow 
Randall James Tate 
David MacGregor Thomas 
Martin E. Thomas Jr. 
Christine Kay Tompkins 
Carol Ann Towle 
Mark C. Trautman 
David Lee True 
Patricia E. Tucker 
Kenneth N. VanLoon 
Nancy June Walter 
Raymond Linn Warwick 
Philip Robert West 
Bruce Alan Widlicka 
Cynthia Lee Wiggins 
Carolyn Sue Wolf Williford 
George Craig Williford Jr. 
Karen Elizabeth Wimer 
Nancy Cleckner Wolf 
Mary E. Wood 
Stephen Wesley Young 
Beverly Ann Ziegler 
HONORARY DEGREE 
David Lee Moore ...... .. .... Doctor of Divinity (D.D.) 
*Evangelical Teacher Training Association Teachers Diploma 
